














状況に対応した保育士養成の在 り方が検討された (3)｡その検討報告にもとづき､平成 14

























いる (6)｡また､｢保母養成における教育課程｣(昭和 37年 10月 1日厚生省告示第 328号)
では､保育実習が 10単位の必修として設置されていた｡∫
昭和 47年から平成3年までの時期は､教育的方法の強化が求められた時代であった｡｢保






た｡｢保母養成における教育課程｣(平成 3年 5月 30日厚生省告示第 121号)では､鍵采






































































系 列 教 科 目 単 位 数 留 意 事 項
設置 履修
塾義 外国語 (演習)体育 (講義) 2以上1 1 名称変更 .(⊥基礎科目)
赴且 体育 (実技)その他 1Sh 1
′卜 ' 計 出リ込土 旦旦皇 設置単位数減少 (-12)履修 0
必倭料 保 育 の本 延会基盤 (講義) 2 2 名称変更 (-社会福祉 Ⅰ)
目 保育原理 (講義)養護 (講義)教 42_ 42
保 育 の対 発達心理学 (講義) 2 2 授業形態変更 (-講義.実習)単位数減少■(-3)新設
象 の理 解 教育心理学 (講義) 2 2
に関 す る 小児保健(講義.実習) 5 5
科 目 小児栄養｣塵里L精神保健 (講義)家族援助論 呈 呈皇
保 育 の 内 保育内容 (演習) 6ー 61 痩業形態変更 (こ講義)容.方法の 乳児保育｣産翌L 2 2
保育実習 保育実習 (実習) 5 5
亀生返里 稔合演習 (演習) 呈 呈 新設





嘩育実習 ｢保育実習Ⅱ (実習)P 2 ･2_以上 &払土 .I:履修形嘩変更 (必修化)二




保育巽習_(必修科目) 5 20日._.ーP (A)













































指導法｣｢身体表現指導法｣｢表現活動の研究｣｢器楽 Ⅰ (後期)｣｢声楽 Ⅰ (後期)｣｢音楽理
論 Ⅰ｣を選択必修科 目にあてた｡また､レクリエーション･インス トラクター取得に必要
な ｢レクリエーション実技｣､訪問介護員 2級取得に必要な ｢障害者福祉｣｢レクリエーシ
ョン実技｣を選択必修科目にあてることで､多資格取得希望者の負担軽減をはかっている｡




表 3 新保育士養成課程と本学設置教科目 (必修科目)
新 保 育 士 養 成 課 程 本学幼児教育学科カリキュラム-(平成 14年度入学生用)
系 p 列 教 科 目 彪態 単鹿数 設置教科目 単位数
保育の本質 ∴目 社会福祉 講義 2 社会福祉 2
的の理解に関す 社会福祉 演習講義 2 社会福祉 2･る科 目 援助技術児童 援助技術児童
保育原理 講義 4 保育原理 4
養護原理 講義 2 養護原理 2
教育原理 講義 2 教育原理 2
保育のp対象の理 発達心理学 講義 ･2 児童心理学 2
解に関する科 目 教育心理学 -意義 2 教育心理学 - 2
小児保健栄養 講義.演習演習 5.■2 ′J､児保健小 実習栄養 52
精神保健 講義 -2 精神保健 2
家族援助論 講義 . 2 家族援助論 2
保育の内容 .方~保育内容乳児保育 演習 62Jp 保育内容総論 1
法の理解に関す 健康の鹿導法 ･1
る科 目 人間関係の指導法環境の指導法言葉造形表現 '
障害児虎育 演習 1 乳児保育 2
養護内容 演習 1 障害児保育養護内容 1
保育実習 保`育実習 演習 5 保育実習 5
総合演習 総合演習 -演習 2■ 総合演習 5
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表 4 新保育士養成課程と本学設置数科目 (選択必修科目)
(平成 14年入学生用)
系 列 教科 目 形態 単位数 設置数科目 形態 単位数■ 備 考
保育の本質 . 指定なし 指定 17単位 保育者論 講義 2 幼免.幼コ
目的の理解に なし 以上 障害者福祉_ 講義 2 介護
関する科目 地域福祉 講義 2 一社コ
保育の対象の 乳幼児心理学 演習 2 幼コ
理解に関する 青年心理学 演習 ･2 杜コ
保育の内容 . 音楽表現指導法 演習 1 幼免
方法一の理解に 身体表現`指導法 演習 1 由免
関する科 目 表現活動の研究 演習 1 幼免.幼コ
保育実習 保育実習Ⅱ 実習~p 2ー 保育実習Ⅱ 実習 - 2°
保育実習Ⅲ 保育実習Ⅲ 実習 2
19単位以上 30単位
※ 備考欄の記号は次の通 りである｡




























1年次の夏季休業中 (8月)笹附属幼稚園で見学中心の ｢教育実習 I｣をおこない､10

















新保育士養成課程にお 本学幼児教育学科カリキュラム (平成14年度入学生用)設置科目 学内での 単位数 実習日 実習場所 実習時期.
ける教科 目 名 ･通称 敬
保育実習- 保育実習 保育実習 Ⅰ 5 10日 保育所 1年次 10月
･施設実習 11日. 保 育 所 を除 く児 童養 護 施 設など 1■年次春季休業又は 2年次夏季休業中
保育実習事前事後括導 講義 学内 1年後期及び 2年前期
保育実習Ⅱ 保 育 実 習Ⅱ 保育実習Ⅱ 2 10日 保育所 1年次春季休業又は 2-年次夏季休業中
保育実習Ⅲ 保育実習Ⅲ 保育実習Ⅲ 2 10日 保 育所 を除 く児 童福 祉 施 設など 2年次夏季休業中

















学生から ｢教育実習 Ⅰ｣及び ｢保育実習 Ⅰ｣の充実をはかる予定である｡















































































(15)前掲､『保育実習 ･教育実習 〔第 4版〕』､74-76頁｡
(16)大森隆子 ｢書評 ･保育士養成資料集 31号｣(全国保育士養成協議会編 『保育士養成
研究』18号､全国保育士養成協議会､平成 13年3月､93頁)0
(17)小芝隆 ｢書評 ･保育士養成資料集 31号一保育所保育士の専門性を中心に-｣(前掲､
『保育士養成研究』18号､98-99頁)0
(18)｢教科 目の教授内容 ･保育内容｣(前掲､『保育士養成シラバス第一次案』､341頁)0
(19)若山哲 ｢表現活動の研究 (シラバス)｣(『平成 15年度キャンパスガイ ド』上田女子
短期大学､平成 15年､98頁)｡











(24)平成 14年度の保育実習調査によると､｢保育実習 Ⅰ｣を 1-7日で実施している養
成校は約 5%であった｡全国保育者養成協議会編 『効果的な保育実習のあり方に関
する研究 Ⅰ一保育実習の実態調査から-』全国保育者養成協議会､平成 14年9月､
18貢｡
(25)1年後期､取得希望者に対して面接を課し､最大 40名の範囲内で選抜をする｡通
常授業が組まれていない土曜日を中心に､授業と実習をおこなっている｡
(26)社会の要請に応える資質の高い人材養成は､4年制大学における保育士養成が必要
との考えがあり､近年の継続検討課題 とされている｡
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